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ZAGREBACKI NOGOMETNI NAVIJACI - GRUPNI PORTRET
S BBB U SREDISTU
(THE RESEARCH ON ZAGREB FOOTBALL FANS BEHAVIOUR - THE FOCUS ON
BAD BLUE BOYS)
N. Fanuko,|. Magdalenié¢, F. Radin, Z. Zugié:
ZAGREBACK! NOGOMETNINAVIJAGI - GRUPNI
PORTRETS BBB U SREDISTU
Institut za drustvenaistrazivanja Sveuéilista u Zagrebu, Zagreb, 1991.
Studija "Zagrebacki nogometni navijati- grupniportret
s BBB sredistu"nastavak je longitudinalnogistraZiva-
nja iz 1988. "Socijalni i psiholoski aspekti nasilnitkog
ponasanja publike"("Pitanja", 5/6, 1988.), kojem jecilj
bio "snimiti" najznacajnije navija¢ke skupine na prosto-
ru bivSe Jugoslavije i bivSe Prve jugoslavenske nogomet-
nelige, i pokuSati ih kategorizirati. Na taj na¢in bilo je
moguce napravili i komparaciju s Europom. Drugo
istrazivanje,iz 1991., predstavija zbornik radovas istom
temom:nogometninavijaci, izagrebacki navijaci, a sadrzi
cetiri Clanka i jedan metodoloski uvod.
Radovi 1. Magdelaniéa i Z. Zugica nastali su na temelju
analize dijela podataka prikupljenih u zagrebatkim
srednjim Skolama a zahvacaju obiteljske odnosei rela-
cije izmedu navijaca i nenavijaca, te njihov odnos prema
sportu. U Clanku F. Radina interpretiraju se podaci
dobiveni primjenom upitnika na stadionu i pokuSava se
ocrtati globalni profil maksimirske publike. Poglavlje N.
Fanuka nudi teoretski okvir za razumijevanje ponasanja
ekstremnih navijaca.
Realizirajuci planiranicilj istraZivanja, koji se najopée-
nitije moZe definirati kao blize upoznavanje nekih socio-
loskih i psiholoskih karakteristika ekstremnih nogomet-
nih navijeca u Zagrebui njihova usporedbas neekstrem-
nim navijacima,autori su se odlu¢ili za tri metodolo’ka
postupka:
I. grupni intervju s dvadesetak pripadnika "nove
generacije" Bad Blue Boys-a,
2. anketiranje navijaca prisutnih na maksimirskom
stadionu,
3. aplikaciju opseznogupitnikas blokovimasociologkih,
socijalno-demograjskih i psiholoskih varijabli na po
Jedan odjel svakog razreda onih zagrebackih skola u
Kojima muskarci cine barem 70%od svih ucenika.
Grupni intervju sa skupinom BBBbio je vise infor-
mativne negoeksplorativne naravi, bududi da su se pravi
podacio karaktéristikama ekstremnih navijaéa oéekivali
od ankete na stadionui istraZivanja u Skolama. Ispitiva-
nje u Skolama napravijenoje veGinom u drugoj polovici
prosinca 1990.i prvoj polovici sijetnja 1991., a trajalo je
neSto manje od dva Skolska sata.
U cetrdeset anketiranih razrednih odjela dobivena su
ukupno 1044 upotrebljiva upitnika. Najve¢i broj
anketiranih pohadaoje prvi razred (32,5%), zatim drugi
(24,1%), treci (22,3%)i Cetvrti (21,1%). S obzirom na
kljucne varijable u ovom istrazivanju, utemeljene na
subjektivnom osje¢aju pripadnosti odredenom tipu na-
vijaca, formirana je nova varijabla s ¢etiri modaliteta:
nenavijaci, mirni navijaci, "blaZi" (ili neagresivni) BBB i
"Zestoki"(ili agresivni) BBB. Oko polovice uzorka Cine
mirninavijaci, blizu jedne tre¢ine (28,6%)su nenavijaci,
a svaki Cetvrti ili peti (22%) drzi se pripadnikom BBB,i
to CeS¢e agresivnim nego neagresivnim.
Autori knjige drZe da se uzroci interesa za nogomet,i to
kako tradicionalnih tako i u ekstremnih navijaca, mo-
raju prije svega traZiti u samom nogometu, odnosno u
predstavi u kojoj su sadrZane sve vaZne pretpostavke da
bi nedjelja na stadionu bila ono Sto talijanski sociolog
sportaDalLago naziva totalnim druStvenim cinom. (On
tvrdi da odgovorna ovaj problem nije samosport, ve¢ i
predstava koju igraju profesionalci, u koju se investiraju
materijalna sredstva, ali i simboli¢na i emotivna ener-
gija.)
Dabi se vidjelo kako navija¢ti tadaSnjeg "Dinama"
(danaSnja "Croatia") navijaju, treba prisustvovati "veli-
kim utakmicama", na kojima BBB iskazuju svu svoju
energiju. Iz toga kako oni navijaju, misle autori, vidi se
kako njihova motivacija nije jednosmjernaniti je vezana
samo uz mrZnjuili ispoljavanje agresije prema protiv-
niku, kako se ponekad pojednostavljeno tvrdi. Pripad-
nost skupini BBBpredstavija, tvrde autori, jedan svjesno
odabrani "Zivotnistil", tj. jedan vid supkulture mladih.
Utakmicai sve Sto je prati za njih je poligon socijaliza-
cije.
Sto se pak tite agresivnosti u Maksimiru, u razdoblju
prikupaljanja podataka onaje bila prisutnau ritualizi-
ranom ali i deritualiziranom obliku, i bila je povezana
kako s nacionalnim razlozimatako is uzim, navijackim
motivima. Nacionalni odnosi bili su, kako je poznato,
latentno i manifestno uvijek u temelju konflikata na
prostoru bivSe Jugoslavije te kao takvi povezani, izravno
ili neizravno,s razlititim oblicima agresivnog ponaganja
nogometneali i ostale navijatke publike. Navijaci su u
anketiranom razdoblju bili s obzirom na tadaSnju situa-
ciju, natprosjetno opredjeljeni za HDZ,alii za ekstrem-
nu desnicu kakvaje tada bila Hrvatska stranka prava.
Ovoje istrazivanje u svojim zavrsnim rezultatima potvr-
dilo potetnu hipotezu kako je samo dio najzeS¢ih, ek-
stremnih navijata iznad prosjeka agresivan, dok se ne
samc tradicionalni navijaci nego isami BBB ne razlikuju
znaino od prosjeka populacije.
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